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Tekanan Panas merupakan salah satu faktor lingkungan fisika yang dapat 
menyebabkan terjadinya kelelahan kerja pada seseorang. Tekanan Panas di 
Terminal Tirtonadi Surakarta berbeda-beda dalam memberikan paparan terhadap 
tenaga kerja, terdapat lokasi yang terpapar di atas Nilai Ambang Batas (ISBB > 28 
0





C), serta lokasi yang terpapar pada suhu nikmat kerja (24
0
C – 260C), sehingga 
akan memberikan pengaruh terhadap terjadinya kelelahan kerja pekerja yang 
berbeda pula. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah ada perbedaan 
kelelahan kerja pada pekerja dengan beban kerja ringan yang terpapar tekanan 
panas di terminal Tirtonadi Surakarta. 
 
Sampel pada penelitian ini berjumlah 81 responden yang diambil dari populasi 
yang berjumlah 145 pekerja yang terbagi masing-masing dalam 3 kelompok 
lokasi paparan yaitu lokasi yang terpapar di atas Nilai Ambang Batas (ISBB >28 
0
C) sejumlah 30 responden, lokasi yang terpapar di bawah Nilai Ambang Batas 
(>26
0
C – 280C) sejumlah 30 responden, lokasi yang terpapar di suhu nikmat kerja 
(24
0
C – 260C) sejumlah 21 responden.  
 
Penelitian ini menggunakan uji statistic One Way Anova, dengan perolehan hasil 
nilai signifikan p value adalah 0,000 (p = < 0,05), yang menunjukkan adanya 
Perbedaan Kelelahan Kerja Pekerja dengan Beban Kerja Ringan yang Terpapar 
Tekanan Panas di Terminal Tirtonadi Surakarta.  
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Heat stress is one of physical environment factor which influence to fatigue. 
Heat stress in Tirtonadi Bus Station Surakarta was different each other for giving 
exposure to workers, there is location which is exposure up to a standard (ISBB > 
28°C) and the location which is exposure under the standard (ISBB > 26°C - 
28°C), and the location which is exposure on temperature favors the work (24°C - 
26°C), so its influence for fatigue was different each other. The aim of this 
research was find out that is there any different of fatigue for workers with a light 
work load which exposure by heat stress in Tirtonadi Bus Station Surakarta. 
 
Sample of this research was 81 respondents which is taken from 145 workers of 
the population with Simple Random Sampling Technique which decided in 3 
groups of exposure location, there are location which exposure up to a standard 
(ISBB > 28°C) was 30 respondents and the location which is exposure under the 
standard (ISBB > 26°C - 28°C) was 30 respondents, the location which is 
exposure on temperature favors the work (24°C - 26°C) was 21 respondents.  
 
This research used One Way Anova statistic test, with the result is significance p 
value was 0.000 (p = < 0.05), it is showed that there was Difference of Fatigue 
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